
















Vi  sono  in  cielo  e  in  terra,  Orazio,  assai 




La  filosofia  greca  è  un  ammasso  di 




La  filosofia  della  scienza  è  utile  agli 
scienziati  più  o  meno  quanto  l'ornitologia 
lo è agli uccelli.  
I filosofi dicono sempre molto su ciò che è 
necessario  alla  scienza,  e  in  genere  quanto 













Ma  in  che  senso  l'intelligenza  artificiale  ha  contribuito  alla 
comprensione  delle  categorie  dell'intelligenza  naturale?  In  che 
modo la vita artificiale serve a restituire le dinamiche del bios? 
E  soprattutto,  per  quanto  ancora  avrà  senso  distinguere  i  due 
termini del paragone?  
La nuova Scienza Nuova non necessariamente gaia, che ridispone e 
indispone  filosofia  e  scienza,  chiuderà  quello  che  di  volta  in 
volta  è  stato  un  idillio,  un’alleanza,  un’opposizione,  un 
ammiccamento,  una  seduzione,  un  divorzio,  un  conflitto  tra 
pregiudizi con annessa attività di spionaggio? 
